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Este trabajo trata sobre los nacimientos y bautismos en Baradero entre 
los años 1756-1765. Forma parte de uno más amplio sobre la población 
del pago de Arrecifes que incluía Cañada Honda, Arrecifes, Arroyo del 
Tala, Espinillo, Hermanas y costa del Paraná. Dentro de este extenso 
territorio, en 1615, se erigió la Reducción de Santiago de Baradero y, en 
el siglo siguiente se fue conformando un centro urbano que, hacia 1765, 
estaba habitado por 1000 personas alrededor de una casa que cumplía 
las funciones de templo y Alcaldía.
Las fuentes demográficas existentes para el estudio de la población del 
pago son los padrones y los registros parroquiales. En este caso, se 
analizará los primeros diez años del registro de bautismos de Baradero 
haciendo hincapié en el análisis detallado de la fuente para conocer a 
los protagonistas, sus nombres, edad y sexo; para luego, separar a los 
1 Universidad del Salvador. Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población, ANH.
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párvulos de los adultos. Me detendré en los tiempos de nacimientos y 
concepciones, su composición étnica y la legitimidad de los niños para 
continuar caracterizando a los adultos que recibieron el sacramento. Por 
último, enunciaré a los párrocos, monjes y vecinos que bautizaron y haré 
un análisis del padrinazgo y sus particularidades.
Estas páginas son un estudio puntual y minucioso de una fuente que, 
comparada con otras, podrá dar más luz sobre el tema.
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Abstract
This paper is about birth and baptisms in Baradero from 1756 to 1765. 
It is part of a broader one about population of Arrecifes` district, which 
included Cañada Honda, Arrecifes, Arroyo del Tala, Espinillo, Hermanas 
and the coast of Paraná. Within this extensive territory, in 1615, the Re-
duction of Santiago de Baradero was built and in the following century it 
was shaped an urban centre which was inhabited by 1000 people, around 
a house that functioned as a temple and Town Hall towards 1765.
The existing demographic sources for the study of the district’s popula-
tion are the registration and the parish registers. In this case, it will be 
analysed the first ten years of Baradero`s baptism register, enhancing the 
detailed analysis of the source to know the main characters, their names, 
age, and sex; to be able then to separate children from adults. I will be de-
tained in the times of birth and conceptions, their ethnic composition and 
children legitimacy to go on characterizing the adults that received the 
sacrament. At Last, I will enunciate the priests, monks, and neighbours 
that baptized and I will analyse the godfathership and its peculiarities.
 These pages are an accurate and detailed study of a source that compa-
red to others, will be able to give more light upon the topic.
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“Yo los bautizo con agua para que se 
conviertan; pero aquel que viene detrás de mi
es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy 
digno de quitarle las sandalias. El los bautizará 
con el Espíritu Santo y en el fuego.”
Mateo: 3.11.
Este trabajo trata sobre los nacimientos y bautismos en Baradero entre los años 1756-1765. Forma parte de uno más amplio sobre la población del pago de Arrecifes2 que incluía Cañada Honda, 
Arrecifes, Arroyo del Tala, Espinillo, Hermanas y costa del Paraná. 
Dentro de este extenso territorio, en 1615, se erigió la Reducción de 
Santiago de Baradero3 y, en el siglo siguiente se fue conformando un 
centro urbano que, hacia 1765, estaba habitado por 1000 personas alre-
dedor de una casa que cumplía las funciones de templo y Alcaldía.4
Las fuentes demográficas5 existentes para el estudio de la población 
del pago son los padrones y los registros parroquiales.6 En este caso, se 
analizará los primeros diez años del registro de bautismos de Baradero 
2 Trabajo en curso sobre el Pago de Arrecifes 1600-1765, que realizo dentro del ámbito 
del Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población de la Academia Nacional de la 
Historia.
3 Véase adela m. salas, “La Reducción de Santiago de Baradero (1615-1688)”, en 
VI Congreso Argentino de Americanistas, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Ame-
ricanistas, 2008.
4 alberto micucci tarsetti, Historia del Partido de Baradero, t. 1, San Martín, Insti-
tuto de Investigaciones Históricas del Baradeero, “Domingo de Oro”, 1988, p. 28.
5 Para conoce el estado y evolución de la población se utilizan dos tipos de fuentes, 
las demográficas y las no demográficas, véase Adela M. Salas “Fuentes para la recons-
trucción de la población temprano-colonial” en césar a. García belsunce (coord.) La 
temprana población colonial (hasta 1750), Buenos Aires, 2008, p. 9 y ss.
6 En el caso de Baradero, para la primera mitad del siglo XVIII, existen cuatro padrones 
–1726-1730-1738-1744–, pero no registros vitales; mientras que para la segunda mitad 
del siglo sólo existe el padrón de 1778 y registros vitales desde 1756.
Para conocer la importancia de este tipo de fuente véase también: susana r. frías, 
“Bautismos y Sociedad. Buenos Aires en el siglo XVII” en Investigaciones y Ensayos, 
53, ANH, enero-diciembre, 2003, p. 115 y ss.
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haciendo hincapié en el análisis detallado de la fuente para conocer a 
los protagonistas, sus nombres, edad y sexo; para luego, separar a los 
párvulos de los adultos. Me detendré en los tiempos de nacimientos y 
concepciones, su composición étnica y la legitimidad de los niños para 
continuar caracterizando a los adultos que recibieron el sacramento. Por 
último, enunciaré a los párrocos, monjes y vecinos que bautizaron y 
haré un análisis del padrinazgo y sus particularidades.
Estas páginas son un estudio puntual y minucioso de una fuente que, 
comparada con otras, podrá dar más luz sobre el tema. 
La fuente.
El primer libro de Bautismos de Baradero7, comienza el 14 de oc-
tubre de 1756 siendo la fecha del último registro el 29 de diciembre de 
1799.8
Es probable que haya existido algún otro libro anterior para anotar 
los sacramentos de los habitantes de la Reducción y del primer núcleo 
proto-urbano que se conformó a los alrededores de la misma.
El libro, objeto de nuestro análisis, se encuentra microfilmado en la 
Iglesia de los Santos de los Últimos Días. El primer folio es ilegible, la 
parte superior esta borroneada, tiene una mancha negra en la esquina 
derecha y lo poco que está escrito en tinta más oscura está tachado.9 
7 Archivo de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos días, (AIJSUD) Libro 
de Bautismos de Baradero, 1756-1799, t. I, rollo 1099036. El relevamiento fue rea-
lizado eficazmente por la Lic. María Eugenia Martese, quien también colaboró en el 
análisis preliminar de la fuente.
8 Incluye, además una nota de Feliciano Pueyrredón del 6 de marzo de 1802 y una San-
ta Visita de 1803. El segundo libro abarca desde 1769 a 1800, caratulado como Libro de 
Bautismo de la Nueva Parroquia del Pueblo de Indios y su partido. 
9 El Segundo Libro de Bautismo caratulado: Libro de Bautizados de esta nueva Parro-
quia del Pueblo de Indios de Santiago del Baradero y su Partido. Dedícado el Sttmo. 
Señor Don Manuel Antonio de la Torre (mi Señor) Obispo de esta ciudad y Obispado. 
Año de 1769. La primera acta de Bautismo es de 1771. En los primeros folios de este 
libro se encuentran las instrucciones dirigidas al párroco sobre la correcta confección 
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El estado de conservación del resto del libro es regular, algunos folios 
se leen nítidamente mientras que otros son prácticamente imposibles 
de leer ya sea porque se aclaró demasiado la tinta, porque las manchas 
ocultan lo escrito o porque la letra del sacerdote es indescifrable. Hacia 
el final del volumen, cerca de fin del siglo XVIII, el estado de los folios 
mejora ampliamente.
Las fechas de los bautismos siguen un orden cronológico. A veces, 
pasaban meses sin registrar ninguno y luego en una misma fecha se 
anotaban varios. Muchos se realizaron fuera de la parroquia, por frailes, 
vecinos e incluso uno por el cura de San Nicolás de Bari de los Arro-
yos10 y luego eran volcados al libro. Era muy común que un vecino con 
licencia bautizara como el caso de José Leguizamo, vecino de los Arro-
yos con licencia del cura de ese partido, que bautizó “privadamente” 
a Vicente Venecia el 17 de diciembre de 176411 Algunos bautismos se 
registraron con más de un año de retraso, valgan de ejemplo: María de 
los Ángeles Galarsa que fue bautizada un día después de su nacimiento 
por Ignacio del Castillo pero anotada en el libro entre los bautismos que 
se realizaron un año y ocho meses después12 y Tomasa, bautizada el 2 de 
julio de 1763 pero registrada entre los sacramentos del año siguiente.13 
Suponemos que no fueron asentados todos los nacimientos ya que, 
generalmente, se tardaba para anotarlos dado que las distancias eran 
muy largas y se esperaba la mejor época para viajar o la visita de algún 
sacerdote que bautizara al niño, también un número importante de re-
cién nacidos moría en los primeros días de vida.
En el libro, se encuentra también el testimonio de la Visita del obispo 
Don Manuel Antonio de la Torre realizada el 24 de diciembre de 1764.14 
El obispo visitó el Tabernáculo, la Pila Bautismal y el Altar Mayor, 
encontrando, a este último en muy mal estado y ordenó la construcción 
de los libros parroquiales.
10 Véase la biografía en nota 46.
11 A iJsud, Libro de Bautismos de Baradero t.1, ob. cit., folio 35v.
12 Ídem, f. 20v.
13 Ídem, f. 24.
14 Ídem, f. 33v. y ss.
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de un Ara nueva. Finalmente, revisó los libros parroquiales y mandó se 
remitan a su Ministro de Cámara.15
Entre los años 1756 y 1758, los sacerdotes consignaban fecha y tipo 
de bautismo, sexo y nombre del bautizado, nombres de los padres y 
padrinos y si eran hijos legítimos. No anotaban la edad del bautizado y 
sólo en algunos casos anotaban la etnia y la condición. En 1757 se hizo 
cargo el sacerdote Bonifacio Castillo y si bien los primeros dos años 
de su gestión no le dio importancia a registrar la edad del bautizado, a 
partir de 1759 la anotó muy detalladamente, algunas veces consignando 
años y meses y en otras, declarando la fecha exacta de su nacimiento. 
Recién en 1762, fray Joaquín Sotelo, comenzó a detallar con mayor 
frecuencia el origen, la etnia y la condición de los padres de los bau-
tizados aunque siguen siendo escasas las referencias sobre los propios 
bautizados. También en ese año empezó a anotar el lugar específico del 
bautismo, por ejemplo: Iglesia de la Recolección de San Pedro, Iglesia 
Parroquial de Baradero o en Nuestra Señora de la Concepción de las 
Hermanas.16 Asimismo, comenzó a consignar los bautismos realizados 
privadamente por frailes o por distintos laicos con licencia.
En 1764, desde el mes de julio a diciembre, actuó como cura inte-
rino fray Pedro Crespo hasta que volvió a hacerse cargo fray Joaquín 
Sotelo.
A partir de 1765, fue cada vez menos frecuente la anotación de los 
padrinos. Además, el estado de conservación de los folios es muy malo, 
15 Ídem, f. 34v. 
La visita del obispo de la Torre duró catorce meses y catorce días. Partió de Asunción a 
fines de octubre de 1763 y llegó a Buenos Aires el 5 de enero de 1765. Véase cayetano 
bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, vol. V (17401777), Buenos Aires, Don 
Bosco, 1969, p. 288 y ss. En cada parroquia que visitó realizó distintas observaciones. 
En Morón dejó indicaciones para que el cura prepare a sus feligreses para bautizar, 
mientras que en Luján indicó que no se mande a los curas regulares a bautizar. Véase, 
maría elena barral, De sotanas por la Pampa, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 
174 y 175.
16 Se encuentra una serie de bautismos realizados allí. AIJSUD, ob. cit., f. 16 y 16v.
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sobre todo desde septiembre de 1765 hasta diciembre de 176717 y el 
correspondiente a septiembre de 1768.18
El sacramento del bautismo consta de dos partes: la primera, en la 
que se derrama agua sobre el bautizado y se lo libra del pecado original 
y la segunda, la aplicación del óleo que significa la consagración a Cris-
to. La primera parte podía y puede ser suministrado por cualquiera en 
caso de riesgo de muerte o por prevención. La unción con óleo o crisma 
está reservada a los sacerdotes. El 45,01% de los bautismos de Barade-
ro eran “subconditione” o realizado por segunda vez, por si la primera 
no hubiera sido válido.19 Era común que los recién nacidos fuesen bau-
tizados con agua por alguna persona cercana y que, pasado un tiempo, 
fuesen llevados al templo para recibir el óleo santo o crisma.
Bautizados.
En el lapso de 10 años hubo 351 bautismos, de ellos 336 fueron de 
párvulos y 15 de adultos.
La población aumentó año a año como así también el registro de 
los bautizados. Mientras que en el año 1756 se registraron 7 bautismos 
en el año 1765 hubo 16. Es cierto que hubo variaciones en cuanto a la 
cantidad de registros ya que mientras que en el año 1761 hubo 4; du-
rante 1764, año de la visita del obispo, se registraron 121. El promedio 
anual de bautizados era de 35,1. Si se divide el período en dos etapas, 
el promedio anual en los primeros cinco años fue de 15,8, mientras que 
en los cinco siguientes aumentó a 54,4.
17 Ídem, ff. 40 al 44v.
18 Ídem, f. 47v.
19 susana r. frías, ob. cit., p. 128.
Mónica Patricia Martini explicó con detalle los bautismos de solemnidad y los inváli-
dos. mónica patricia martini, El indio y los Sacramentos en Hispanoamérica Colo-
nial, Buenos Aires, PRHISCO-CONICET, 1993, p. 51 y ss y 62 y ss.
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La importancia del nombre.
En el acto del bautismo se le impone al bautizado el nombre cris-
tiano que llevará durante toda la vida. Si bien antes del siglo XIX el 
repertorio de nombres era bastante restringido,20 el estudio detallado de 
los mismos en Baradero ha dado como resultado una gran variedad ya 
que sobre un total de 176 varones se usaron 103 y sobre un total de 175 
mujeres se usaron 101 nombres. Sólo dos varones y dos mujeres lleva-
ron tres nombres.21 Mientras que entre los varones era más común tener 
uno solo (67,04%) el 43, 42% de ellas lo tenía compuesto.
De los varones que tienen un solo nombre, 6 se llamaban Manuel, 5 
Pedro, 5 Juan, 5 Mariano, 4 Antonio, 5 Eusebio y 4 Francisco, pero sí 
se cuentan los compuestos, 15 llevaban el nombre de Juan como primer 
nombre siendo la combinación Juan Mariano la más usada.22
Entre ellas, el nombre único más usado era María con 16 bautiza-
das, le siguen Antonia y Juana con 6 bautizadas con cada uno de esos 
nombres. De los nombres compuestos la mayoría comenzaba con María 
(32,57%) siendo la combinación preferida María Antonia.
Del total de bautizados (14,84%) llevaban el nombre de sus padrinos 
o de su padres. De ellos14 llevaban el nombre de sus padrinos, 12 el de 
sus madrinas, 10 el de sus padres, 8 el de sus madres y también 1 com-
binaba el nombre de padre-padrino, 1 madre-madrina y 1 de madre-
padrino.
También era común que el bautizado llevara el nombre del santo del 
día de nacimiento o del día del bautismo. Así, Rosa de Silva, nacida el 
30 de agosto de 176123, día de la santa homónima, y bautizada el 12 de 
abril del año siguiente y Juan, negro esclavo, bautizado el 24 de junio 
de 175824, día de Juan el Bautista.
20 Jordi nadal, Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica, 
Buenos Aires, Ariel, 1992, p. 90.
21 María Tadea de la Cruz, María Antonia del Pilar, Diego Joseph Serapio y Pedro 
Raphael Tadeo.
22 Tres niños llevaban el nombre de Juan Mariano.
23 AIJSUD, ob. cit., f. 15
24 Ídem, f. 3v.
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Edad y sexo de los bautizados.
En todo el período estudiado se registraron 176 bautismos de varo-
nes y 175 de mujeres; siendo la relación de masculinidad de 101,57.
Cuadro I
Cantidad de Bautismos en Baradero (1756-1766)
Año Varones Mujeres Total 
1756 1 1 2
1757 3 4 7
1758 7 6 13
1759 11 8 19
1760 18 20 38
1761 3 1 4
1762 21 27 48
1763 37 46 83
1764 69 52 121
1765 6 10 16
Total 176 175 351
Para un detenido análisis se divide a la población bautizada en pár-
vulos y adultos. En el cuadro II (página siguiente) se puede ver la edad 
de los bautizados.
Bautismos de párvulos.
De los 336 bautismos de párvulos, 167 son de varones y 169 de 
mujeres, siendo la relación de masculinidad de 98,81, un tanto baja,25 
aunque se puede suponer un subregistro de bautismos.
La mayoría, el 51,56% %, fue bautizada entre el nacimiento y los 
seis meses de edad.26 Las tres cuartas partes, recibió el sacramento den-
25 Teniendo en cuenta que la relación de masculinidad suele ser 105.
26 Véase Cuadro II Edad de los Bautizados de Baradero 1756-1765. El 20,05% de los 
bautizados en el período 1636-1666 en Buenos Aires lo fueron en los 3 primeros meses. 
y para Magdalena entre 1738-1765, el 64,1% dentro del mes. Véase susana r. frías, 
ob. cit., p. 128 y césar a. García belsunce, ob. cit., p. 272.
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tro del primer año de vida. (74,35%). El 13,39% cuando ya había cum-
plido el año y hasta los cuatro. El 13,39% fue bautizado en los primeros 
cinco días de vida. Se trataba de bautizar lo antes posible para salvar el 
alma del niño pero las distancias a recorrer hacían que se postergara el 
acto sacramental.
Cuadro II























































1756 - - - - - - 2 - - 2
1757 - - - - - - - - 7 7
1758 - - - - - - - 2 11 13
1759 - 1 3 8 4 3 - - - 19
1760 - 4 5 10 12 7 - - - 38
1761 - - - - - 1 - 2 1 4
1762 8 2 8 8 18 3 - 1 - 48
1763 15 6 12 11 20 13 - 2 4 83
1764 16 8 20 23 26 19 - 8 1 121
1765 8 - 1 4 - 1 - - 2 16
Total 47 21 49 64 80 47 2 15 26 351
% 13,39 5,98 13,96 18,23 22,79 13,39 0,56 4,27 7,40 100
Hay un solo caso de bautismo de mellizos: el día 8 de junio de 1762, 
Pedro Nolasco y Pedro Pascual Jerez de 8 meses, hijos de Juan Isidro 
Jerez y María Ruiz; fueron los padrinos de ambos Pedro Maciel y Ge-
rarda Romero.27También era habitual que dos hermanos fueran bautiza-
dos el mismo día como por ejemplo Juana y Julián Suárez el 26 de julio 
de 1764, ella con 2 años y él con 6 meses.28
27 AIJSUD, ob. cit., f. 17v.
28 Ídem, f. 30v.
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Tiempo de Nacimientos y Concepciones.
Sobre un total de 336 niños y párvulos se conoce la edad o la fecha 
del nacimiento de 310 de ellos. Sobre este total, se saca la agenda de 
nacimientos y fertilidad y se puede calcular la fecha aproximada de la 
concepción teniendo en cuenta que los nacimientos de un año corres-
ponden en sus tres cuartas partes a las concepciones del año anterior.29
El número más bajo de las concepciones se dio en el mes de marzo y 
los números más altos se dieron en los meses de noviembre, diciembre 
y enero. La causa de este agrupamiento de nacimientos era porque la 
mayoría practicaba abstinencia sexual en tiempo de Cuaresma.
Algunos ministros consignaron la fecha de nacimiento exacta. El 
cura Bonifacio Castillo comenzó a anotar la edad del bautizado a partir 
de junio de 1759.
Etnias de los párvulos.
Los curas de Baradero han consignado pocos datos sobre las etnias 
de sus bautizados; muchas veces clasificaron a los padres y no a los 
recién nacidos. Teniendo en cuenta los datos aportados, tanto para los 
hijos como para los padres, se conoce sólo el 31,25% (105 personas). 
Se consignan 2 blancos, 3 negros, 17 pardos, 37 pertenecientes a castas, 
1 zambo y 32 indios, y los hijos de indio y sin especificar eran 13.
Fertilidad según etnias.
-Entre indios y con componente indio.
De los 336 párvulos bautizados, 39 de ellos eran indios (11,60%) y 
si a estos se les suman los hijos de indio-sin especificar, los de indio- 
pardo y un hijo de indio-negra; 60 personas tenían componente indio.
(17,83%).30 Este porcentaje se debe a la fuerte presencia indígena por la 
existencia de la Reducción.
29 louis henri, Manual de Demografía Histórica, Barcelona, Crítica, 1983, p. 68.
30 Sobre los indios incorporados en Arrecifes véase: adela m. salas, “Indios incor-
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-Entre gente de color.
Los bautizados de color eran 17 varones y 17 mujeres, de entre los 
cuales 2 varones y 4 mujeres eran libres. Los 34 corresponden al 10,11% 
del total de bautizados, cifra un poco más alta que en Magdalena.31 Se 
conocen las madres en todos los casos y los padres de 19 de ellos. 
Entre los 17 varones, había 2 de ambos padres esclavos y 3 con pa-
dres indios. Entre las mujeres, hay dos casos de padre y madre esclavas, 
uno con padre pardo libre y, entre las nacidas libres: una con madre par-
da libre y pardo esclavo, una con padre esclavo y madre parda y Toma-
sa, hija de Lorenza Aguirre, parda libre y de Pascual, esclavo pardo.32
Cabe destacar que en los casos que ambos padres eran esclavos per-
tenecían al mismo dueño: como las dos niñas de padres esclavos de don 
Ignacio de San Martín, un varón hijo de esclavos de Antonio Gutiérrez, 
otro de padres esclavos del capitán Cayetano Rodríguez y otro de pa-
dres esclavos de Catalina Alonso.33
Legitimidad. 
De los 336 párvulos bautizados en Baradero entre los años estudia-
dos, 286 son hijos legítimos y no se anota ningún ilegítimo, quedando 
sin especificar 50. Por lo tanto, el 85, 11 % son legítimos, apenas un 
poco más que los de Magdalena para el período 1738-1765.34 Con estos 
porados a la sociedad hispano-criolla en la campaña porteña, primera mitad del siglo 
XVIII” en Cuadernos de Historia de la Población, 7 y 8, Buenos Aires, ANH, 2010, 
p. 75 y ss.
31 En Magdalena para el período 1738-1765 era de 6,73, véase césar a. García bel-
sunce, “Natalidad y Bautismos en el Pago de Magdalena (1738-1765)”, Separata de 
Investigaciones y Ensayos nº 42, Buenos Aires, ANH, 1992, p. 283.
32 AIJSUD, ob. cit., f. 26.
33 Además, la fuente nombra otros dueños de esclavos y esclavas: Catalina Castro, Don 
Joaquín de Anduxar, Antonio Belén, Agustina Gutiérrez, Sargento Tomás Benavidez, 
Pedro Gómez, Felipe González de Arballo, Juan Rivera, Pedro Sosa, Capitán Santiago 
Peñalva, Santuchos, Pascual Burgos, Basilia Arévalo, Miguel de Castro, Pedro Garay, 
Nicolás Guevara, Tomás Antonio Olivera y Josepha Maldonado.
34 En Magdalena la legitimidad era de 82,72%. césar a. García belsunce, “Natali-
dad…ob. cit.,, p. 278.
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datos concretos se confirma que la legitimidad era lo más común en el 
período estudiado en la campaña porteña a diferencia de otros lugares 
de Hispanoamérica.35
La fuente especifica 27 padres “no conocidos”, mientras que deja sin 
nombrar a 20. En el caso de las madres, 5 aparecen como “no conoci-
das” y no se especifican 15. En estos 10 años se consignó el bautismo 
de 6 niños expuestos, 3 mujeres y 3 varones. Sólo se conoce la etnia de 
una niña parda y la edad de 4 de ellos que van desde los dos meses hasta 
los dos años. En la fuente se especifican los dueños de la casa donde 
aparecieron los niños: Juan Romero, Artaso, Baltazar Andrada, Juan de 
Medina, Basilio Belén y Marcos Delgado. 
Los adultos bautizados.
Durante el período analizado hubo un total de 15 adultos bautizados 
(4,16%), 9 varones y 6 mujeres, todos esclavos. Cuatro de ellos pro-
venientes de Angola, los demás sin especificar. El registro especifica 
ocho negros y cuatro negras y los demás sin especificación de color. En 
ninguno de los casos se especifica el nombre de los padres.
De los 15 bautizados, dos de ellos lo fueron “solemnemente”, tres 
“con óleo y crisma” y los diez restantes “subcondicione con óleo y cris-
ma”.
Solo uno de los bautizados aparece con apellido: Manuel Blanco, el 
mismo de su madrina Ana Blanco36, tal vez su dueña ya que no aparece 
consignado específicamente. Tanto ella como Francisco Javier Gutié-
35 El estudio puntilloso de héctor pérez briGnoli, La población de Costa Rica, 1750-
2000, Costa Rica, UCR, 2010, p. 13, demuestra que en ese lugar primaba la ilegitimidad 
pero que en el siglo XIX disminuyó notoriamente.
36 AIJSUD, ob. cit., f. 13.
Ana Blanco nació en 1737. Hija de Juan José Blanco, labrador pobre censado en 1744 
en el Rincón de San Pedro. raúl a. molina, Diccionario Biográfico de Buenos Aires, 
1580-1720, Buenos Aires, ANH, 2000, p. 115.
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rrez son padrinos de dos esclavos bautizados el mismo día.37 Dos escla-
vos se registraron sin padrinos, mientras que seis sin madrinas.
Cuadro III
Cantidad de Bautismos de Adultos en Baradero (1756-1766)
Año Varones Mujeres Total por año
1756 - - -
1757 - - -
1758 1 1 2
1759 - - -
1760 - - -
1761 2 - 2
1762 - 1 1
1763 - 2 2
1764 6 2 8
1765 - - -
Total 10 6 15
Los dueños de esclavos se interesaron en incorporarlos a la Iglesia 
mediante el sacramento. Ellos eran: Fernando Rodríguez, Bernardo On-
tiveros38, Antonio Fernández, Felipe González de Arballo39, José Rive-
ro, Domingo Belén40, cada uno con un esclavo, Basilia Arévalo dueña 
de dos esclavas y Juan Ignacio de San Martín 41dueño de seis esclavos 
varones bautizados todos el día 25 de noviembre de 1764.42
37 El otro esclavo fue llamado Francisco y tenía 20 años.
38 Su padre Juan nació el 20 de septiembre de 1695 y heredó de su padre una estancia 
“la de arriba” en Magdalena, Véase raúl a. molina, ob. cit. p. 594.
39 José Domingo, nacido en Tucumán en 1704. Empadronado en Dos Hermanas en 
1744. Casado con María Trellez en Dos Hermanas en 1718. Tenía un sobrino en su 
compañía: Valentín de Castro. Sus hijos fueron Felipe nacido en 1742, Gerardo, nacido 
en 1728 y Cecilia nacida en 1736. raúl a. molina, ob. cit., p. 59.
40 Nacido en 1733. Hijo de Antonio Belén, censado en Arroyo del Tala en tierras de 
Quintana y casado con Juana Álvarez. Tuvo dos hermanos: Basilio, 1736 y Faustino 
1742. raúl a. molina, ob. cit., p. 104.
41 Véase raúl a. molina, ob. cit., p. 699.
42 AIJSUD, ob. cit., f. 33.
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Los nombres cristianos del grupo de adultos coinciden con los de 
los párvulos: tres con el nombre de Manuel, dos con el de Juan, dos con 
el de Francisco, uno Antonio y uno Domingo. En el caso de las muje-
res cinco de las seis llevan por nombre María, dos de estas llevan por 
segundo nombre: Antonia y Josefa; la sexta bautizada lleva el nombre 
de Ana.
Párrocos, monjes y vecinos que bautizan. 
Los dos párrocos que bautizaron fueron Juan Isidro Illescas43 y fray 
Joaquín Sotelo44 y actuó como interino, entre julio y diciembre de 1764, 
fray Pablo Crespo. Además, bautizó el cura de San Nicolás de Bari, don 
Carlos de San Martín.45 Los monjes que dieron el sacramento fueron, 
fray Bonifacio de Castillo, Antonio Rocha, Joaquín de Jesús, fray Ig-
Tres de ellos, Domingo, Francisco y Antonio aparecen, junto con otros 6 negros y 1 
mulato en la Sucesión de Juan Ignacio de San Martín con 40 años más o menos, o sea 
que para el momento del bautismo tenían 20 años aproximadamente. AGN, Sucesiones, 
leg. 8413.
43 Era licenciado, nacido en Buenos Aires el 5 de mayo de 1708, recibido en la Her-
mandad de la Caridad en el año 1731; fue celador de la misma en 1738, Cura interino de 
Quilmes entre los años 1749-50. En 1756 empezó a servir en el curato de Arrecifes. Fue 
Capellán del santuario de Luján. francisco avellá cháfer, Diccionario Biográfico del 
Clero Secular de Buenos Aires, t. 1, 1580-1900, Buenos Aires, Arzobispado de Buenos 
Aires, 1983, p. 123.
44 Joaquín Sotelo de Burgos, nacido en 1731 en Santa Fe, Graduado doctor en la Uni-
versidad de Córdoba, fue Sacristán Mayor de la iglesia parroquial de Santa Fe; teniente 
cura del partido de Paraná y cura de Baradero durante ocho años. Siendo cura de Arrre-
cifes, fue nombrado párroco de San Nicolás. Falleció el 20 de agosto de 1799. Véase 
francisco avellá cháfer, ob. cit., pp. 166 y 167.
45 Carlos San Martín y Avellaneda nació en Buenos Aires en el seno de una fami-
lia renombrada. Estudió gramática y filosofía en el colegio jesuita de Buenos Aires 
y Montserrat, cursó en la Universidad de Córdoba cuatro años de teología y derecho 
canónico, se doctoró en teología en 1751, habiendo recibido las órdenes mayores. Se 
dedicó a la oratoria sagrada, lector y acopiador de libros. Fue Calificador y Comisario 
del Santo Oficio. Cura de San Nicolás. Utilizó su patrimonio en la reconstrucción de la 
iglesia Por su enfermedad renunció al curato y viajó a España, donde se recuperó y lue-
go viajó a Charcas, donde se cree que falleció. Véase avellá cháfer, ob. cit., p 164.
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nacio del Castillo46, fray Silvestre Amado, fray Agustín Aguirre, fray 
Santiago Barsena, fray Domingo Fernández, fray Agustín Berdun, fray 
Antonio Bernet, fray Xavier Juárez, Guardián de la Reducción de San 
Pedro, fray Hilario Pavón, fray Manuel Moreira de los Reyes, fray Pe-
dro Calvo, de la jurisdicción de Santa Fe, fray Blas de Cañada de la 
Cruz, fray Melchor Suárez, fray Justo Bejarano, fray Miguel Sánchez 
Moreno, Vicente Molina de los Predicadores, fray Juan de Iturrios, fray 
Pablo Crespo, José Ruena, fray Francisco Richarte, Francisco de San 
Cristobal, fray Juan Bautista Frretes, fray Joseph Pereyra y José de So-
ler, fray Felipe de la Recolección de San Francisco.
Los vecinos que bautizaron fueron: don Pedro Belo47, vecino del 
partido, en dos casos, Joaquín Peribañez,, Juan Moreyra48, Justo Sosa, 
Joseph Leguisamo49, vecino de Los Arroyos e Ignacio Pérez.
Padrinazgo. 
El padrinazgo ha sido y sigue siendo un vínculo espiritual que mu-
chas veces coincide con relaciones parentales, de amistad, vecindad o 
económicas. El acto sacramental sella un lazo entre la familia del bau-
tizado y el padrino.50 Muchas veces, estos vínculos continúan durante 
46 Fray Ignacio del Castillo aparece como ayudante de fray Joaquín Sotelo. Véase 
AIJSUD, Libro de Bautismo…t. 1, ob. cit., ff. 15v y 17v.
47 Nació en Portugal en 1704. Chacarero-labrador. Empadronado en 1744 en Dos Her-
manas en tierras ajenas. Casado con Rosa Gonzalez, hijos: Gregorio, Miguel, Agustina 
y Juan Mateo. Véase raúl a. molina, ob. cit., p. 105.
48 Nacido en 1689 Empadronado en 1744 en Arroyo del Tala en tierras ajenas. Hijos: 
Juan José con sucesión, Juan 1726, Andrés 1731, María 1726 y María de la Crus 1736.. 
raúl a.molina, ob. cit., p. 503.
49 Nació en 1711 en Salta. Empadronado en 1744 en tierras propias en la Costa del Pa-
raná. Hacendado- labrador. Casado con María Francisca Benecia, hijos: José Dionisio 
1744, Filomena 1742. Véase raúl a. molina, ob. cit., p. 393.
50 Para conocer la importancia del padrinazgo en Magdalena véase césar a. García 
belsunce, El pago de Magdalena. Su población (1600- 1765), Buenos Aires, ANH, 
2003, p. 158-165. Para saber que pasó en Brasil del setecientos véase: paula roberta 
chaGas y milton sanczyk filho, “Um método em questao, as “estratégias das elites 
em regiones periféricas do Brasil Seterentista” en mónica Guirardi y francisco cha-
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toda la vida de los involucrados. Otras relaciones que se consolidaban 
con el bautismo – sea entre los padres del bautizado y sus padrinos 
–compadrinazgo-, “el refuerzo …de relaciones previas -como suegros, 
consuegros y cuñados- y el cruzamiento de padrinazgos”51, sirven para 
conocer cómo se forman las redes sociales.
En esa época, no era obligatorio que fuesen dos padrinos ni que, si 
fuese uno, el sexo sea el del bautizado. Al analizar la fuente con deteni-
miento surge que no se menciona el nombre de 60 padrinos y 42 madri-
nas pero en ningún caso se deja de consignar uno de los dos. 
Aparecen varios casos con padrinos indios o de color. A veces, todo 
el grupo- bautizado, padres y padrinos-coinciden en la etnia como el 
caso de Juana María, bautizada el 17 de abril de 1759, hija de Pedro y 
María, sus padrinos Joseph Cornelio y Juana María eran todos indios y 
vivían en la casa de Andújar.52 Además, hay seis matrimonios de indios 
que son padrinos, y otros padrinos que ambos son indios pero no se 
conoce si tenían alguna relación entre ellos y el caso de Petrona Reyes 
india de 3 días cuyos padrinos fueron padre e hija, ambos indios de Ba-
radero bautizada el 11 de enero de 1765.53 También hubo casos en que 
las etnias de los padres y los padrinos no coincidía, como el de Calixto, 
bautizado el 3 de febrero de 1763, de padre no conocido, madre india y 
padrinos pardos libres.54 El libro de bautismos da fe de la fluida relación 
entre indios y castas que se dio en la campaña porteña. 
cón Jiménez (ed), Dinámicas familiares en el contexto de los Bicentenarios Latinoame-
ricanos, Córdoba, CIES- Conicet, 2010, p. 218 y ss.
51 daniel santilli, “Entre matrimonios y compadres. El parentesco como piedra fun-
damental de redes sociales en la campaña de Buenos Aires. Quilmes, 1780-1840” en 
Ídem, p. 174 y ss.
52 AIJSUD, ob. cit., f. 5v. José de Andújar tuvo una importante actividad religiosa en 
Buenos Aires. El obispo Malvar y Pinto le dio, desde Madrid, poder para gobernar la 
Diócesis. (1778). Además, era dueño de una de las fortunas porteñas y tenía en Espi-
nillo una estancia. Para conocer su biografía véase francisco avellá cháfer, ob. cit., 
pp. 85 y 86.
53 Ídem, f. 37.
54 Ídem, f. 20.
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En Baradero, fue común que existiera una relación de parentesco 
entre padres y padrinos, siendo el más frecuente el de madre-madrina. 
Coinciden los apellidos de las madres con los de la madrina en 15 casos, 
el de padre con madrina en 9, el de padre y padrino en 7 y el de madre 
y padrino en 6 y hay un caso en que coinciden los apellidos de padre 
con padrino y madre con madrina: Manuel José Martínez, bautizado el 
24 de abril de 1760, hijo de Manuel Martínez y de Rosa Albarracín, sus 
padrinos Joseph Martínez y Andrea Albarracín.55
Muchas veces había relaciones entre padres y padrinos que se perci-
ben en dos o más bautismos como el caso del bautismo de María de las 
Mercedes Castro56, el 26 de junio de 1758 hija de Ramón de Castro y 
Bartola Delgado, sus padrinos fueron Gregorio Velo57 y Paola Delgado 
esposos y padres de la niña Micaela Velo que fue bautizada al día si-
guiente, 27 de junio, cuando actuaron de padrinos Raymundo Martínez 
y Bartola Delgado.58 La fuente consigna seis matrimonios donde am-
bos cónyuges comparten el padrinazgo. Hay también, dos casos en que 
coinciden los apellidos de los padrinos: Cornelio y Petrona Aguirre y 
Miguel y Teresa Arias.59
Fue bastante común que los padrinos tuvieran más de un ahijado; así, 
Ignacio Cornelio y María Ignacia González fueron padrinos de Patricio 
Acosta y de María Leonarda Gómez bautizados el 25 y 26 de junio de 
1758 respectivamente;60 Pablo Céspedes y Bernarda Ontiveros fueron 
padrinos, el mismo día, de Cosme Damián Tabares y Joseph Ramón 
Sabala61, o el caso de dos hermanos bautizados el mismo 18 de mayo de 
1760: Eugenio de dos años y seis meses y Manuela Antonia Benavidez, 
de 11 meses y 8 días, hijos de Juan Tomás Benavidez y Agustina Gu-
55 Ídem, fs. 9 y 9v.
56 AIJSUD, ob. cit., f. 4v.
57 Nació en 1731, hijo de Pedro Belo.. Véase molina, ob. cit., p. 731.
58 AIJSUD, ob. cit., f. 4v.
59 También se dio un caso en que dos hermanos, Martín y Vicente Ayrala, bautizados 
el mismo día, 16 de mayo de 1764, con diferentes padrinos pero sus madrinas tenían el 
mismo apellido: Teresa y Rafaela Arias.
60 AIJSUD, ob. cit., f. 4
61 Ídem, f. 6 y 6v.
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tierrez de Paz, sus padrinos fueron los mismos Matheo Castillo y María 
Antonia Burgos.62
También se daba el caso que alguno de los padres de un bautizado 
era, el mismo día, padrino o madrina de otro niño como Josepha Fer-
nández que fue madrina de María Ramona Bargas el mismo día que su 
hijo José Clemente Ramos fue bautizado.63
Si bien los estudios sobre redes sociales se refieren, en su mayoría, a 
las élites, se puede comprobar, en estas páginas, que también eran muy 
comunes en otros sectores de la sociedad aunque, a veces, los motivos 
no fuesen los mismos que tenían los miembros de las élites.
62 Ídem, f. 9v.
Además, comparten padrinos :
Francisco y Manuel Blanco, esclavos adultos, los padrinos de ambos fueron Francisco 
Javier Gutierrez y Ana Blanco.
Los dos hermanos mellizos, tenian los mismos padrinos Pedro Maciel y Gerarda Ro-
mero.
Marcelo Romero y María Catalina Rivero, bautizados el mismo día, comparten padri-
nos:
Joseph Romero y Pascuala Soria.
José Ramón y María Luisa, bautizados el 5 de enero de 1763, 8 meses y de 6 años, am-
bos de padre desconocido y su madres esclavas, ambas llamadas María, una de Agusti-
na Gutierrez y otra del sargento Mayor Tomás Benavidez, los padrinos fueron para los 
dos los mismos Francisco Martinez y Maria Almada.
María Ortellano y Pascuala Correa, bautizadas el 18 de abril de 1763, sus padrinos 
fueron los mismos :Juan Rivera y Magdalena Cabezas.
Apolinario Castro de 4 años y María Josepha,, esclava adulta de Juan Rivero, bautiza-
dos el día 23 de abril de 1763, tienen el mismo padrino. Juan Cabezas.
Bibiana Cepeda y Tomasa, ambas indias, tuvieron los mismos padrinos: José Miguel 
Jerónimo y Petrona Ballejos.
José Antonio Tabarés y María Francisca Duarte, bautizados el 15 de mayo de 1764, 
tuvieron como madrina a María de la Cruz Olivera.
María Feliciana Gómez y Magdalena Ojada, india, bautizadas el 3 de enero de 1763, 
compartieron el mismo padrino: Salvador Benavidez, sus madrinas fueron María y 
Petrona, respectivamente, siendo la madre de Magdalena Floriana Benavidez. No se 
conoce la etnia de Feliciana ni de los padrinos.
63 AIJSUD, ob. cit., f. 10.
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Palabras finales.
Los libros parroquiales, entre ellos el de Bautismo, son fuentes ri-
quísimas para la historia de la población y de la familia en el período 
proto-estadístico. En la campaña porteña cobran mayor importancia ya 
que en el período 1756- 1765 existe un vacío de datos aportados por los 
padrones siendo el último el de 1744 y el siguiente el de 1778.
Éstas páginas sirven para reafirmar algunos conceptos ya compro-
bados en otros pagos como que el libro de bautismo es la fuente que in-
volucra mayor cantidad de habitantes ya que se consideraba la manera 
de que el recién nacido se incorporara a la sociedad y salvara su alma; 
el respeto al calendario litúrgico en cuanto a la abstinencia en época 
de Cuaresma, y la alta legitimidad de los nacimientos, mientras que la 
minoría era bautizada sin consignar el nombre de los padres o como 
niños expuestos.
En el caso de este libro en particular, se puede concluir que se pre-
fería realizar el sacramento dentro del primer año de vida siendo un 
alto porcentaje “sub condicione”. Además, era común entre las perso-
nas de las distintas etnías, tanto indios como negros se incorporaban 
a la práctica cristiana bautizando a sus hijos como también actuando 
como padrinos. Además, se prefería elegir padrinos y madrinas entre 
los parientes cercanos.
 Cotejar los datos aportados por esta fuente con el registro de 
defunción dará un conocimiento más acabado sobre el comportamiento 
y las características de la población de Baradero.  
